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В работе рассм атриваю тся два ви да  пленочны х рези сторов с 
подгоночными секциями: известной (рис. 1,а)  и  предлагаемой нами (рис. 1,6 ) 
конструкций.
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Рис. 1. Конструкции пленочных резисторов с подгоночными секцияма. а  -  известная, 
б -  предлагаемая; 1,2,3,4,5- точки разрыва
П одгонка в  них осущ ествляется последовательным разры вом 
перемычек подгоночны х секций, приводящ их к увеличению  исходного 
значения сопротивления. И сходное общ ее сопротивление 1-ой конструкции 
(рис. 1,а), равно R0 = R1+R2- П осле каж дого разры ва перемычек со 
стороны рези стора и л и  Я 2 к значению  R G прибавляется М :  R a +  М  . 
Полное значение сопротивления R  при разры ве п - I  перемы чек составляет
где Afij -  сопротивление i-ой  секции.
К онструкция 2-го  рези стора (рис. 1,6) содерж ит то ж е количество 
подгоночных секций, но  перемычки относительно известной конструкции
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{рис. 1,а)  разделены на две части и  каж дая из них располож ена на 
противоположных краях резистивной пленки. П ри этом  эквивалентная 
электрическая схем а представляется в  виде (рис. 2 , а  или  рис. 2 ,6 ).
О бщ ее сопротивление данного резистора в  исходном состоянии при 
одинаковы х значениях A ft (A R 1 =  A R 2 =  А# 3  =  Л$ 4  =  A i?s  )  составляет 
A R
 > ( 2 )где
ft0 =  R1 +  ft2,
R  =  R 0 r n
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Рис. 2. Эквивалентные схемы резистора с подгоночными секциями
С лагаемое в  виде —  действительно для исходного состояния, так 
т
как эта зависимость видоизменяется в  зависимости от  алгоритма подгонки.
Н екоторые варианты алгоритм ов подгонки приведены в  таблице 1, а 
на рис. 3 -  и ллю страции п ервого варианта алгоритма.
Д ля количественной оценки параметров рассм отренны х резисторов 
на рис. 4  показаны гистограммы  увеличения сопротивлений при  подгонке. В 
случае малого изменения сопротивления, например, на величину меньше, 
чем значение AR , следует использовать варианты 5, 6  и  7. Полож ительной 
стороной предлагаемой конструкции подгоночны х секций является такж е 
возможность п редварительной их токовой подгонки.
Рис. 3. Иллюстрации алгоритма для первого варианта: а -  разрыв в точке 1; б -  в точках 1,2; в-в 
точках 1,23; г -  в точках 1,23 и 4
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Рис. 4. Увеличение сопротивления при последовательном разрыве перемычек: 1,2,3,4,5,6 -  
рассмотренные варианты, А -  для рисунка 1, а; п -  количество перемычек
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